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 Streszczenie 
Cel pracy: Celem pracy była ocena ekspresji białek Bcl-2 i Bax w syncytiotrofoblaście łożysk pochodzących z ciąż 
powikłanych nadciśnieniem tętniczym oraz wpływu zastosowanej suplementacji antyoksydacyjnej na nią. 
Materiał i metoda: Badania zostały przeprowadzone Klinice Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi w 3 grupach kobiet ciężarnych-I z nadciśnieniem tętniczym, II- nadciśnieniem i suplementacją doustnymi 
antyoksydantami oraz III- zdrowych ciężarnych. Po zakończeniu ciąży pobierano wycinek łożyska i w preparatach 
za pomocą reakcji immunohistochemicznej badano charakter, intensywność, powierzchnię wykazującą odczyn 
oraz ekspresję odczynów Bcl-2 i Bax w syncytiotrofoblaście. Ocenie poddawano 10 losowo wybranych pól 
w każdym preparacie, w powiększeniu 200x w każdym skrawku, stosując metodę półilościową. 
Wyniki: Najwyższą wartość dla charakteru odczynu Bcl-2 otrzymano w grupie I, najniższą w grupie III – kobiet 
zdrowych. Najmniejszą intensywność, powierzchnię i ekspresję odczynu stwierdzono w grupie II. Uzyskano 
najwyższą wartość charakteru i intensywności odczynu Bax w grupie III w odniesieniu do pozostałych grup. 
Najniższą średnią powierzchnią syncytiotrofoblastu zajętego odczynem Bax stwierdzono w grupie II. Najwyższą 
ekspresję odczynu stwierdzono w grupie III względem obu pozostałych grup. 
Wnioski: 
1.  Na podstawie oceny odczynu Bcl-2 w syncytiotrofoblaście nie wykazano wpływu suplementacji 
antyoksydantami na proces apoptozy w łożysku tą drogą. 
2.  Wykazano wpływ suplementacji antyoksydantami na obniżenie aktywności Bax w syncytiotrofoblaście, co 
sugeruje ograniczenie procesu apoptozy, pomimo występowania zmian związanych z nadciśnieniem.
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 Abstract 
Aim: The main aim of the study was to estimate expression of Bcl-2 and Bax proteins in syncytiotrophoblast in 
placenta obtained from pregnancies complicated by hypertension and to compare results with group supplemented 
by antioxidants. 
Material and method: The study was performed in High Risk Department of Medical University Lodz. 3 
groups of pregnant women were compared: I-pregnancy complicated by hypertension, II pregnancy complicated 
by hypertension treated by oral administration of antioxidants – vitamin C and vitamin E.III-rd group consisted 
of healthy women. After delivery incision from central part of placenta was taken on obtained slides due to 
immunohistochemical reactions the character, intensity, surface aﬀected by reaction and expression of two proteins 
involved into process of apoptosis was measured- anti-apoptoticBcl-2 and pro-apoptotic Bax. In every slide ten of 
random choosen ﬁelds were evaluated in 200x zoom using semi-quantative method. 
Results: Highest value of Bcl-2 character was found in I-st group, the lowest in III-rd group- healthy women. The 
lowest intensity, surface aﬀected and expression of the reaction was found in II group- treated by antioxidants. The 
highest value of Bax reaction character and intensity was found in III group comparing to others. The lowest mean 
surface of syncytiotrophoblast aﬀected by Bax reaction was found in II group. In III-rd group expression of reaction 
was higher than in both other groups.
Conclusions: In the base of Bcl-2 reaction in syncytiotrophoblast no inﬂuence of antioxidants supplementation 
on apoptosis process that occurs by this path was found. Antioxidants supplementation decrease Bax activity in 
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Tabela  I .  Charakter odczynu Bcl-2. 
  	 
 

 1,25 0,10 2,20 1,00 1,50
 1,00 0,10 1,70 0,50 1,30
 1,20 0,70 2,00 1,00 1,40
Tabela  I I .  Intensywność odczynu Bcl-2 w syncytiotrofoblaście. 
  	 
 

 2,20 1,00 2,90 1,55 2,50
 1,55 1,00 2,90 1,50 2,20
 2,25 1,50 3,00 1,95 2,50
Tabela  I I I .  Powierzchnia syncytiotrofoblastu z odczynem Bcl-2. 
  	 
 

 2,70 1,10 3,00 2,25 2,80
 2,45 1,10 2,90 1,70 2,70
 2,70 2,10 3,00 2,40 2,80
Tabela  IV.  Ekspresja odczynu Bcl-2 w syncytiotrofoblaście. 
  	 
 

 4,90 2,10 5,80 4,10 5,30
 4,10 2,10 5,80 3,20 4,90
 4,95 3,90 6,00 4,45 5,20
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Tabela  VI .  Charakter odczynu Bax w syncytiotrofoblaście. 
  	 
 

 0,90 0,40 1,60 0,80 1,00
 0,95 0,40 1,60 0,60 1,10
 1,20 0,80 2,10 1,00 1,50
Tabela  VI I .  Intensywność odczynu Bax w syncytiotrofoblaście. 
  	 
 

 2,00 0,90 2,50 1,70 2,30
 1,75 0,90 2,30 1,60 2,10
 2,35 1,50 2,80 2,15 2,65
Tabela  VI I I .  Powierzchnia syncytiotrofoblastu z obecnością odczynu Bax>
  	 
 

 2,70 1,70 2,90 2,40 2,70
 2,45 1,70 2,80 2,20 2,70
 2,70 2,20 3,00 2,60 2,80
Tabela  IX .  Ekspresja odczynu Bax w syncytiotrofoblaście. 
  	 
 

 4,70 2,70 5,40 4,30 4,90
 4,35 2,70 4,90 3,80 4,70
 5,10 4,00 5,70 4,80 5,45
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Rycina 1. Odczyn immunohistochemiczny z przeciwciałem anty-Bcl-2 w łożysku  
pacjentki z nadciśnieniem tętniczym i suplementacją witaminami C i E  
(powiększenie 200 x).
 
Rycina 2. Odczyn imunnohistochemiczny z przeciwciałem anty- Bax w łożysku  
pacjentki  z nadciśnieniem tętniczym w przebiegu ciąży i suplementacją witaminami 
C i E (powiększenie 200 x)
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